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LB any 1984laDireccióGene-'^ ral d'Administració Local de la Generalitat de Cata-
lunya va encarregar a l'equip dirigit 
per la geógrafa Isabel Rueda un 
estudi-diagnóstic sobre el mapa 
municipal de Catalunya i les disfun-
cionalitats en materia de delimita-
ció de termes municipals que 
aquest mapa conté*. 
El motiu que s'encarregués l'es-
mentat estudl l'hem de buscar a la 
gran quantitat de problemes exis-
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tents en materia de delimitació mu-
nicipal i els greus perjudicis d'ordre 
económic, administratiu, urbanístic 
i social que provoquen aqüestes 
disfuncíonalitats. També hihavia en 
l'encárrec una altra motivado, i 
aquesta era la de recolür els ele-
ments de tipus demográfic i territo-
rial que permetessin aprofundir en 
una reflexió sobre el model de ma-
pa municipal desitjable. 
En els gairebé quatre anys trans-
correguts des de la data d'inici de 
l'estudi fins ara s'ha desenvolupat 
una intensa activitat legislativa en 
l'ámbit local, derivada de la nova 
estructurado administrativa de l'Es-
tat entre Testera central, autonó-
mica i la local. Peí que fa a Cata-
lunya, hem de fer especial referen-
cia a Taprovació de les quatre Neis 
conegudes com a LOT que, a mes 
d'establir el funcionament de l'ad-
ministració local catalana sobre la 
base del desenvolupament de la 
Llei 7/1985, del 2 d'abril, Regula-
dora de les Bases del Régim Local, 
presenten com a aspectes d' indub-
table transcendencia la incorpora-
d o de la divisió comarcal de Cata-
lunya al mapa administratiu, la su-
pressió de la Corporació Metrópoli-
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tana de Barcelona i l 'establiment 
d'un régim provisional per a les 
diputacions catalanes mentre tot el 
territori de la Comunitat Autónoma 
no es converteixi en provincia única. 
L'análisi de les disfuncionalitats 
territorials, aplicades a l'estudi del 
mapa municipal, es pot abordar 
des de perspectives forpa dife-
rents. Hom pot prescindir, en la 
mesura en qué aixó és possible, 
d'história i tradició i fer una pro-
posta ex-novo d'un nou mapa mu-
nicipal en funció de criteris de po-
blado, poblament i fluxos en el ter-
ritori, o b é hom pot partir del que ja 
hi ha, considerant Tactual mapa 
municipal com un patrimoni valuós 
per ai nostre país i proposant que 
les actuacions de modificació es 
restringeixin en aquells indrets on, 
per la gravetat deis problemes plan-
tejats, son imprescindibles. En 
aquest estudi s'ha partit de la se-
gona opció, La justificació de per 
qué s'ha fet així i no d'una altra 
manera és d'interés, ja que entronca 
en l'ampli debat que es desenvo-
lupa a tot el país sobre l'organitza-
ció territorial de Catalunya, pero 
escapa deis objectius d'aquest arti-
cle el fet d'introduir-nos-hi. 
Evolucíó del mapa municipal 
L'any 1824 Catalunya estava es-
tructurada en 2.039 municipis que, 
al llarg de mes d'un segle i mig, han 
anat evolucionant fins a configurar 
els 940 municipis que la formen 
actualment. La primera meitat del 
segle XIX enregistrá una dinámica 
especialment intensa d'alteració de 
termes munlcipals per motius de 
reestructurado de l'administració 
territorial a tot l'Estat espanyol que 
tingué les fites mes assenyalades 
en la instauració de la divisió pro-
vincial (1833), en l'establiment deis 
partitsjudicials(1834) i en la poste-
rior disminució del nombre de mu-
nicipis, que passá deis 2.039 ini-
Salt es va segregar de Girona I any / j y j 
dais ais 1.083 de l'any 1857, amb la 
pérdua de 956 municipis, cosa que 
vol dir una redúcelo deis efectius 
municipals a prácticament la meitat. 
Des de 1857 fins a 1960, és adir , 
aproximadament durant tot un se-
gle, el nombre de municipis s'ha 
anat mantenint, amb una lleugera 
tendencia a la disminució. De 1.083 
municipis l'any 1857 es passa a 
1.059 l'any 1960, cosa que repre-
senta una pérdua de 24 municipis. 
Durant aquest període, la tenden-
cia a la disminució s'inverteix ne-
mes durant la breu etapa de la Ge-
neralitat republicana, etapa en qué 
es produeixen algunos segrega-
cions de municipis, malgrat les pos-
sibilitats agregacionistes que obria 
la Llei Municipal de Catalunya de 
l'any 1934. 
A partir de 1960 i fins a 1981 
recomenpa un fort procés de dismi-
nució del nombre de municipis de 
Catalunya, que és motivat per la 
voluntat de l'Administració de l'Es-
tat d'adequar el mapa municipal a 
la redistribució del poblament ori-
ginada per l'accelerada industrialit-
zació deis anys cinquanta i seixan-
ta; de 1.059 municipis l'any 1960 es 
Quadre 1. EVOLUCÍÓ DEL NOMBRE DE MUNICIPIS A LES COMARQUES 
DE LÁREA DE GIRONA. (1824-1987) 
COMARCA 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanyg, 
Garrotxa 
Girones 
Ripoilés 
La Selva 
TOTAL 
1824 
111 
76 
49 
57 
102 
55 
48 
498 
1845-50 
111 
56 
38 
48 
87 
48 
40 
428 
1857 
70 
41 
23 
26 
44 
29 
26 
259 
1900 
70 
42 
23 
27 
43 
27 
26 
258 
1950 
72 
42 
23 
27 
44 
28 
26 
262 
1988 
68 
36 
16 
21 
38 
24 
26 
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passa a 935 municipis l'any 1981, 
cosa que representa la desaparició 
de 124 municipis. Des de 1981 fins 
a 1987 s'inverteix la tendencia se-
guida fins al moment i es produeix 
la segregado de cinc nous munici-
pis, tots ells l'any 1983, amb la qual 
cosa el nombre de municipis se 
sitúa l'any 1987 en 940. 
A les actuáis comarques del nord-
est de Catalunya, ámbit que com-
pren aproximadament la provincia 
de Girona (menys els municipis d'Es-
pinelves i de Viladrau, pero que 
inclou cinc municipis de la Cerda-
nya adscrits a la provincia de Lleida 
—Bellver de Cerdanya, Lies, Mon-
tellá i Martinet, Prats i Samdor i 
Prullons—, tres del Ripollées ads-
crits a la de Barcelona —Montes-
quiu, Santa Maria de Sesera i Sant 
Quirze de Besora— i un altre de la 
Selva —Fogars de Tordera— ads-
crits, també a Barcelona), Tevolució 
del nombre de municipis ha seguit 
la mateixa tendencia que a la resta 
del país. Així, a les set comarques 
que considerem, l'evolució del 
nombre de municipis ha estat simi-
lar que a la resta de Catalunya, per 
bé que amb alguns elements carac-
terístics propis derivats del fet pro-
vincial. 
Aqüestes set comarques comp-
taven amb 488 municipis l'any 1824, 
els quals quedaren reduVts a la mei-
tat l'any 1819 (259 municipis) i a 
partir d'aquesta data anaren dismi-
nuint lentament fins a arribar ais 
229 municipis amb qué compten 
actualment. Cal posar de relleu que 
entre l'any 1900 i el 1950 hi hagué 
un petit increment transitori de de-
marcacions municipals (Vegeu el 
Quadre 1). 
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Vila-sacra i Vilabertran, conflictes de límits amb Figueres. 
Al.ludíem a eiements caracte-
rístics peí fet que, durant els deu 
anys compresos entre 1965 i 1975, 
la Diputació i el Govern Civil de 
Girona, al contrari del que va ocór-
rer en altres provincias, posaren 
una certa resistencia a raplicació 
estricta de les instruccions rebudes 
de TAdminlstració central de l'Es-
tat, que recomanaven l'aplicació 
d'una drástica política de redúcelo 
de municipis. En aquest període, 
les comarques de muntanya de la 
provincia de Lleida passaren de 
139 municipis a 65, i a la comarca 
de la Cerdanya la part adscrita a la 
provincia de Lleida passá de deu 
municipis a cinc. Cosa molí sem-
blant succeí a les comarques de 
muntanya de la provincia d'Osona. 
Els mateixos órgans de la pro-
vincia de Girona, Diputació i Go-
vern Civil portaren a terme una 
política d'agregacions mes cauta, i 
mes respectuosa amb els interesaos 
deis petits municipis, i per aquest 
motiu la reducció del seu nombre 
no fou tan extremada. Per posar un 
exemple, dins la comarca de la Cer-
danya, la part adscrita a la provin-
cia de Girona passá de tretze 
municipis a onze, disminució molt 
inferior a l'experimentada en la part 
lleidatana. 
Des del restabliment de la Ge-
neralitat, a la provincia de Girona 
s'ha dut a terme la segregació de 
tres nous municipis, tots ells l'any 
1983: Sait, Sarria de Ter i Sant Julia 
del Llor i Bonmatí. A les altres tres 
províncies catalanes, en el mateix 
període, s'han segregat només dos 
municipis mes, l'Aldea, al Baix Ebre, 
i Viianova del Valles, al Valles 
Oriental. 
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DisfuncJonaIftats territorials 
Peí que fa a les disfuncionalitats 
territorials, i seguint el criterl de cir-
cumscriure Tanálisi ais aspectes de 
límits municipals que hem indicat 
en la introdúcelo d'aquest article, 
hem analitzat els enclavaments, o 
sigui, les parts d'un terme munici-
pal que no teñen continuitat territo-
rial amb la resta del territori del 
mateix municipi, i els conflictes de 
límits entre municipis, és a dir, els 
casos en qué un límit de terme mu-
nicipal divideix una unitat urbana, 
editicativa o funcional evident i cau-
sa per aquest motiu un perjudici 
greu. 
En el cas deis enclavaments, no 
és estrany de trobar-se amb casos 
de dubte davant deis quals, tot so-
vint, els mateixos ajuntaments no 
coneixen del cert quina és la realitat 
de la seva situado, circumstáncia 
aquesta que és habitual quan una 
problemática de dret no té cap im-
plicació amb les situacions de fet. 
De l'estudi realitzat s'han detectat 
un total de 86 enclavaments, distri-
buits de manera forga desigual en 
el territori. En les comarques del 
nord-est de Catalunya, aquest és 
un fenomen molt poc estés, ja que 
només en trobem en quatre oca-
sions: dos a l'AIt Empordá, una a la 
Garrotxa i una ai Ripollés. 
Mes greu és la presencia de dis-
funcionalitats mur.icipals per motiu 
de límits. De 345 municipis amb 
problemes d'aquestes característi-
ques detectatsi a Catalunya, 86 per-
tanyen a les comarques estudiades 
aquí amb mes (detalls (vegeu el Qua-
dre 2 i el mapa). D'aquests, n'hi ha 
54 que teñen problemes de límits 
amb un únic municipi veí, 26 en 
teñen amb dos municipis veins i sis 
que en teñen a m b mes de l o s mu-
nicipis veVns. 
Destaquen els casos de Figue-
res, a l'AIt Empordá, que té conflic-
tes de límits amb cinc municipis 
Quadre 2. ENCLAVAMENTS I CONFLICTES DE LÍMITS EN ELS 
MUNICIPIS DE LES COMARQUES DE GIRONA (1987) 
COMARCA 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Ripollés 
La Selva 
TOTAL 
enclv 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
4 
Mun 
68 
36 
16 
21 
38 
24 
26 
229 
Gnfl 
15 
15 
5 
8 
16 
8 
19 
86 
un 
12 
9 
4 
5 
10 
6 
8 
54 
dos 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
10 
26 
tres 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
6 
Notes: encl = nombre d'enclavaments, Mun = nombre de municipis, Cfl = total municipis 
amb conflictes, un = conflicteamb un municipi, dos -= confHete amb dos municipis, tres = 
conflicte amb tres O mes municipis. 
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Serinyá, problemas amb 
Porqueros. 
veVns (Gabanes , L lers , V i l abe r t r an , 
Vi la fant i V i la -sacra) , i e ls d e G i rona 
i Po rque res , al G i rones , a m b el m a -
te ix n o m b r e d e con f l i c tes c a d a un 
d 'e l ls ; G i rona a m b Ce i rá , Fornel ls 
de la Selva, Quar t , Sar r ia d e Ter i 
Sai t , i P o r q u e r e s a m b Fon tcober ta , 
Banyo les , Ser inyá , G a m o s i C o r n e -
lia d e Terr i . A to t Ca ta lunya n o m é s 
hi ha dos mun i c i p i s mes a m b tant 
alt n ivel l d e conf l i c te : To rde ra i Bar -
ce lona . Tots els mun i c i p i s d e i 'área 
de G i r o n a en els qua ls s 'han de tec -
tat ind ic is d e con f l i c te de de l im i t a -
d o de l t e r m e f i gu ren en la Taula 1 . 
A l g u n s d 'aques ts casos de tec -
ta ts , anal i tzats a m b mes de ta l l , p o s -
s i b l emen t p e r d r i e n la ca tegor ía d e 
p r o b l e m e s sob re els qua l s ca l ac -
tuar per a t r oba r -h i una so luc ió , 
d e g u t al fet que , per mo t i u d e la 
p o c a ent i tat de l con f l i c te , l ' adopc ió 
d 'una so luc ió pot a r r iba r a ser s o -
c ia lmen t mes cos tosa q u e el m a n -
ten imen t d e la d is func iona l i ta t . 
Pero en mo l t a l t res casos , en q u é la 
d is func iona l i ta t c o m p o r t a la pa r t i c i -
p a d o en t re d o s m u n i c i p i s d 'un n u -
cli d e p o b l a d o i en q u é la p r e s t a d o 
de servé is en una d e les d u e s par ts 
del nuc l i va a ca r ree no del mate ix 
mun i c i p i s ino del mun i c i p i veí ( amb 
el qua l es té m e s re lac ió q u e a m b la 
Taula 1. MUNICIPIS ON ES DETECTEN INDICIS DE CONFLICTE DE 
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL (1987) 
ALT EMPORDÁ 
Agullana 
L'Armentera 
Gabanes 
Figueres 
Garrigás 
Llers 
Paiau de Santa Eulalia 
Santa Llogaia d'Alguema 
Saus 
La Vajol 
Ventano 
Vilabertran 
Vilafant 
Vila-sacra 
Vilaür 
BAIX E M P O R D A 
Begur 
Bellcaire d'Empordá 
La Bisbal d'Empordá 
Calonge 
Gasten d'Aro 
Gruilles. Monells i Sant 
Sadurni de l'Heura 
Forallac 
Mont-ras 
Palafrugell 
Raíamos 
País 
Sant Feliu de Guíxols 
Torroella de Montgrí 
Ullá 
Vall-llóbrega 
C E R D A N Y A 
Guils de Gerdanya 
Lies 
Montellá i Martinet 
Prullans 
Puigcerdá 
GARROTXA 
Montagut 
Olot 
Les Preses 
Sant Jaume de Llierca 
Sant Joan les Fonts 
Santa Pau 
La Valí de Bianya 
La Valí d'en Bas 
GIRONES 
Aiguaviva 
Banyoles 
Bescanó 
Gamos 
CeIrá 
Gornellá del Terri 
Fontcoberta 
Fornells de la Selva 
Girona 
Porqueres 
Quart 
SaIt 
Sant Gregori 
Sant Julia de Ramis 
Sarria de Ter 
Serinyá 
RIPOLLÉS 
Gamprodon 
Llanars 
Les Lloses 
Molió 
Montesquiu 
Pianolas 
Sant Quirze de Besora 
Toses 
LA SELVA 
Arbúcies 
Blanes 
Brunyola 
Fogars de Tordera 
Hostalric 
Lloret 
Maganet de la Selva 
Massanes 
Osor 
Riells i Viabrea 
Riudarenes 
Riudeliots 
Sant Feliu de Buixalleu 
Sant Hilari Sacalm 
Sant Julia del Llor i Bonmatí 
Sils 
Susqueda 
Vidreres 
Vilobi d'Onyar 
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propia capital municipal), aquesta 
disfuncionalitat pot revestir una im-
portancia considerable. 
El model de mapa municipal i 
els conflictes de Ifmits 
S'ha donat per bo, en la major 
part deis treballs sobre l'estructu-
ració administrativa del territori de 
Catalunya, que el mapa municipal 
cátala és excessivament trencat, 
que el nombre de municipis és mas-
sa elevat i els municipis massa pe-
tits i que el mapa municipal actual 
és massa heterogeni per ser una 
bona base d'actuació de l'Adminis-
tració. 
Aquest consens en la valorado 
negativa de la si tuado present ha 
d'ésser revisat a la llum d'un plante-
jament que cal formular d'entrada. 
La realitat actual no ha estat creada 
per una decisió exógena, sino que 
és fruit d'un procés de Iligams entre 
els elements físics del territori i les 
diverses conjuntures económi-
ques, polítiques i soclals que s'han 
desenvolupat durant segles. Ates 
aquest fet, catdrá plantejar-se, dones, 
fins a quin punt ens cal modificar la 
realitat present per fer-la mes ren-
dible, mes eficac per a la prestació 
de servéis, mes adequada per a 
l'exercici de competéncies. En 
aquesta línia, cal analitzar si, mes 
que no adaptar el territori a l'ámbit 
adequat per a la gestió de servéis, 
no han de ser l'administració i els 
ámbits de prestació de servéis d'a-
bast superior al municipi els que 
caldrá adaptar al territori, tot res-
pectant, en altó que siguí possible, 
les agrupacions humanes i de fun-
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Ceirá també ha tingut conflictes amb 
Girona. 
cionament que son els municipis. 
Dins el conjunt d'actuacions que 
cal abordar de cara a la redefinició 
del mapa municipal de Catalunya, 
establir el llindar de grandária po-
blacional mínima deis municipis és, 
potser, el fet que podria plantejar 
mes canvis i mes problemes de 
definició i el que, a efectos de viabi-
litat jurídica i administrativa, reque-
reix un estudi mes detallat. 
També requereix un estudi de-
tallat, sobre el terreny i analitzant 
tots els casos un a un, la resolucló 
de les disfuncionalitats identifica-
dos en el mapa municipal. Peí que 
fa estrictament ais problemes de 
límits municipals, entenem que el 
treball que ha de seguir haurá de 
comprendre un coneixement deta-
llat de cadascuna de les qüestions 
següents: aclarir si, en cada con-
flicto de límits, és un o altre muni-
cipi qui proveeix els servéis i la 
manera com aquests afecten els 
respectius pressupostos munici-
pals; conéixer amb detall quines 
son les aspiracions de segrega-
cions i de fusions que '•enen els 
municipis i qu ina és la seva viabill-
tat I, finalmentt, mitjancant la prác-
tica de funclonament deis Consells 
Comarcáis, caldrá definir quines 
son les funcioins que es reserven a 
cada nivell de rAdministració Local. 
Xavier Msteu és geógraf. 
' L'equip de treball estava formal, a mós de 
la directora, per Josep María Camarasa, 
bióleg i especialista en materia d'ordenació 
territoriai, i per Xavier Mateu, geógraf. Com 
a coi.iaboradors en ia reaiització d'aquest 
estudi, hi van intervenir isabei Cios, Fran-
cesc Muro, Mercé Navarro i Antonia Sabar-
tés, tots eiis iiícenciats en Geografia. 
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